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じ し ゃ く
地 球 の 磁 石 の は な し
み な さ ん は 、 遠 足 な ど で 磁 石 を 持 っ て 行 っ た こ と が あ り ま す か ？
磁 石 が あ れ ば 道 に 迷 っ て も 北 の 方 向 が す ぐ わ か り 、 と っ て も 便 利 で す ね 。
方 角 を 知 る た め の 磁 石 は 、 鉄 を 吸 い 付 け る 磁 石 と 同 じ も の で す が 、 形 を 細
ほ う い じ し ゃ く長 く し て 針 の 上 で 回 る よ う に 作 っ て あ っ て 、 「 方 位 磁 石 」 と 言 い ま す 。
と こ ろ で 、 ど う し て 方 位 磁 石 の N 極 は 「 北 」 を 向 く の で し ょ う か ？
ど う も 、 地 球 の 中 に 一 つ の 巨 大 な 磁 石 が 埋 ま っ て い る と 考 え る と う ま く 説
明 が で き る よ う で す 。 そ し て そ の 磁 石 は 、 図 の よ う に 北 極 の 方 に S 極 が あ
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と こ ろ で 、 埋 ま っ て い る 大 き な 磁 石 は 、 正 確 に 北 極 ー 南 極 の 方 向 で な く 、
1 度 ほ ど ず れ て い ま す 。 そ の た め 、 方 位 磁 石 は 本 当 の 北 （ 地  図 上 の 北 ＝ 真
北 ） を 指 さ ず 、 富 山 の あ た り で は 真 北 か ら 7 度 ほ ど 西 を 指 し ま す 。 こ れ を
せ い へ ん偏 角 と い い 、 「 西 偏 7 度 」 な ど と い う よ う に 書 き ま す 。
ま た 、 埋 ま っ て い る 大 き な 磁 石 の S 極 は 地 球 の 中 に あ り ま す の で 、 方 位 磁
石 の N 極 は そ れ に 引 か れ て 下 を 向 こ う と し ま す 。 自 由 に 下 を 向 か せ た 時 の
ふ っ か く は か水 平 面 と の 角 度 を 伏 角 と い い ま す 。 方 位 を 測 る 時 、 方 位 磁 石 の N 極 が 下 を
向 い た ら 不 便 で す の で 、 通 常 の 日 本 で 使 う 方 位 磁 石 で は S 極 側 を 少 し 重 く
し て 水 平 に な る よ う に 工 夫 し て あ り ま す 。 こ う い う 方 位 磁 石 を 南 半 球 （ オ
ー ス ト ラ リ ア な ど ） で 使 う と 、 S 極 側 が 下 を 向 い て 、 う ま く 方 位 が 測 れ な
い か も 知 れ ま せ ん 。
磁 石 の 力 が 働 く 範 囲 を 「 磁 蘊 」 と い い ま す 。 地 球 の 磁 場 の 強 さ や 方 向 は
同 じ 場 所 で も 一 定 の 決 ま っ た も の で は な く 、 時 間 と 共 に 変 化 し て い ま す 。
し ゅ う さ一 日 周 期 の 変 化 ・ 一 年 周 期 の 変 化 の ほ か に も っ と 長 い 時 間 か け て 変 わ る 変
化 や 不 規 則 に 変 わ る 変 化 も あ り ま す 。 例 え ば 、 今 か ら 20 年 く ら い 前 ま で 偏
角 は 今 の よ う に 西 偏 で な く 東 偏 で あ っ た と い う こ と で す し 、 方 位 磁 石 の N
極 が 南 を 向 く よ う な こ と が 何 度 も あ っ て 、 今 の よ う に 北 を む く よ う に な っ
た の は 70 万 年 ほ ど 前 か ら だ と い う こ と で す 。 ま た 、 地 球 の 磁 場 は 、 太 陽 の
こ く て ん活 動 （ 黒 点 の 様 子 ） に よ る 影 響 も 大 き く 、 地 球 の 磁 場 の 様 子 が 激 し く 乱 れ
じ き あ ら し じ ゅ し んる 現 象 を 「 磁 気 嵐 」 と 呼 び 、 電 波 の 受 信 が 乱 れ る よ う な こ と が 起 こ り ま す 。
と こ ろ で 、 私 達 は 地 球 の 磁 場 ＝ 「 地 球 磁 場 」 の 中 で 生 活 し て い る と い う
こ と が で き ま す 。 こ の 地 球 磁 場 は 、 私 達 人 間 に は は っ き り と 感 じ る こ と が
か t ヽ ゆ う ざ ょ
で き ま せ ん が 、 渡 り 鳥 や 回 遊 魚 の 中 に は 地 球 磁 場 を 感 じ 取 っ て 目 的 へ た ど
り 着 く と 考 え て い る 研 究 者 が い ま す 。
さ ら に 、 意 識 し な く て も 人 間 の 脳 に も 地 球 磁 場 を 感 ず る の に 個 人 差 が あ
っ て 、 い わ ゆ る 「 方 向 が 判 り に く い 」 と 言 わ れ る 人 は 地 球 磁 場 を 感 ず る カ
が 弱 い 人 で あ る と 考 え る 人 も い ま す 。
み な さ ん は 知 ら な い 町 へ 行 っ て 、 地 下 鉄 の 出 口 を 登 っ て 外 の 出 た 時 、 ど
っ ち 向 い て 歩 い た ら 目 的 地 へ 行 け る か す ぐ に わ か り ま す か ？
ど う や ら 、 私 は ひ ど い 方 向 感 覚 の よ う で す 。 （ 赤 羽 久 忠 ）
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